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Bei der Gahrnng selbst verliert diese Substans nach 
S c h u n c k zuerst die Elemente der Kohlensaure utid des 
Wassers, dann auch die des Ammoniaks. 
Scliliefslich crortert S c h  u n c k  noch die Frage, oh in 
der Krappwuriel Ein FarbstolT oder mehrere gebildet werden. 
E r  heharrt bei seiner schon fruher ausgesprochenen Ansicht, 
daf's die fiirbende Wirkung des Krapps lediglich auf dem 
Alizarin beruhe, und dab, was man von andern Farbsloffen 
darin noch aufzufinden glaubte , nur unreines Alizarin sey. 
Die als Purpurin, Krapp-Purpur oder Oxylicarinsiiure bezeichnete 
Substanz soy namentlich nur ein Gernenge von Alizarin und 
Verantin. Aurser dein fur die Unterstutzung dieser Ansiclit 
schon friiher Angefuhrten *) tlieilt S c h u n c k  auch noch 
Analysen des nach W 01 f f und S t r e  c k e r ' s Methode berci- 
teten Purpurins mit , wonach sich die Zusaminensetzung des- 
selben als die eines Gemenges von Alizarin und Verantin in 
veranderlichen Verhaltnissen betrachten Iafst. 
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I. A n a l y s e  d e r  S c h w e f e l q u e l l e  v o n  S e r n e u s .  
Unfern des Dorfes Serneus im hinleren Theile des Prat- 
tigau , eines Seitenlhales des Rlieiris im Kanton Graubutiden, 
entspringt eine schan seit langer Zeit als Heilquellc benntzte 
Quelle, 
.) Vorgl. dicee Annalen LXXXI, 340. 
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Sie liefert nach unseren Messungen in 1 Minute 45,000 
Cubikcentimeter Wasser. Ihre Temperatur wurde am 5. und 
6. October 1852 h i  10°,5 und bei 7 O  Luftwlrme zu 7 0  R. 
gefunden. 
Das Wasser reagirt von freier Kohlensaure voriiber- 
gehend sauer, rieclit lebhaft nach Schwefelwasserstoffgas und 
setzt auch in den ziim Sammeln dienenden Becken feinen 
Schwefelschlamiii ab; es zeigt im Uebrigen keinen besondern 
Geschinack. 
Das spec. Gewicht wurde = 1,00073 gefunden. 
Die im Allgemeinen nach tlem jelzt iiblichen Verfahren 
ausgefulirte Analyse ergab folgende Zusamrnensetzuiig (die 
kolileiisauren Salze als einfache Carbonate berechnet) : 
In loo0 
Theilen 
a. Fixe Beslandtheile : 
Kohlensaurer Kalk . . 0,2385 
Kohlensaure Magnesia . 0,1097 
Kolileiisaures Eisenoxydiil 0,0003 
Schwefelsaures Iiali . 0,0392 
Schwefelsaures NHtron . 0,0447 
Chlornatriuin . . . . 0,0018 
Kolilensanrrs Nalron . 0,1026 
Thorierde , , , . . 0,0012 
Kieselerde . . . . . 0,0077 
Phosphorslure . . . 
Baryt, Strontiaii . . 
Pluor . . . . . . 
Jod, Broni . . . . 1 I Spuren 
Itn Pfund 
= 7680 Grsn 
1,832 1 
0,8420 
0,0027 
0,3005 
0,3437 
0,0242 
0,7877 
0,0095 
0,0596 
nicht nachweisbar. 
4,1920 
4,1318 
Mangnn . . . . . 
Qudlsiiuren . . . . 
Suiiinie d. fixen Beslaiidth. 0,5460 
d iwct bes ti  tiitn 1 0,5380 
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In loo0 In1 Pfund 
Theilen = 7680Gran 
b. Fluchtige Bestandtheile : 
Kohlenslure, die mit den 
Carbonaten zu Bicarbo- 
naten verbunden ist . 0,1625 4,2487 
Wirklich freie Kohlenslure 0,1323 1,0167 
Sogenannte freie Kohlens. . , . 0,2949 . . . 2,2654 
Schwefelwasserstoffgas . . . . 0,0004 . . . 0,0032. 
Auf Volumina berechnet betriigt bei der Quellentemperatur 
und bei Normalbarometerstand : 
loo0 CC. 1 Pfd.=32 CuL.Zul1 
enthalten enthslt 
Cubiccentim. Cob. Zoll 
Die wirklich freie Kohlenslure . 69,OO 2,208 
Der Schwefelwasserstoff . . . 0,287 0,009. 
Die sogenannte freie Kolilensiiure 154,OO 4,928 
11. A n a l y s e  z w e i e r  K a l k s t e i n e .  
Die untersuchten Steine stammcn von Zizcrs im Kanloii 
Graubiinden , wo sie , mehr oder weniger diinne Zwischen- 
lager im Flysch bildend, vorkommen. 
Nr. 1 ist ein sclriefriger, Nr. 2 ein bliittriger dunkel- 
blaugrauer Kalk von erdigem Bruch. Beiin Brennen werden 
beide scbmutzig- gelb und verhalten sich sehr inager. Sie 
werden von Praktikern als guter Wetterkalk und selbst ohne 
Cementeusatz zu Wasserbauten geriihnit. 
a. Antclyse des ungebrannten Steines. 
I. , 11. 
Specifisches Gewicht . . . . . 2,72 2,69 
In Salzssbure losliche Bestandtlieile : 
Kohlensaurer Kalk . . . 77,72 55,59 
Kohlensaure Magnesia . . 0,84 1,15 
Kohlensaurcs Eisenoxydul 1 ,49 2,75 
Thonerdc . . . . . . 0,25 1,23 
Manganoxydul u. Oxyd . 0,09 Spur 
Summe . . . . 80,39 . . . 60,72. 
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I. 
In SaLsdure unluslichcr Thed : 
11. 
Kieselerde . . . . .  .16,79 35,23 
Thonerde . . . . . .  0,48 i,76 
Eisenoxyd . . . . . .  0,97 0,41 
Spuren von Kalk elc. und 
Verlust . . . . . .  0,35 0,38 __- 
direct bestirnnit . . .  13,59 . . .  37,78 
* . 1,50 
io0,o0. 
. . . . . . . . .  
. . . . .  I Wasscr 0,54 Spwen von Chlormetallen, schwefels. u. phosphors. Salzen 11. Verlust 0,48 
io0,Oo 
b. Analyse des gebrannten Steines *). 
Magnesia , , . . , . 0,M 0,74 
Thonerde . . . . . .  1,42 i $8 
Kulk . . . . . . . .  67,74 42,07 
Eisenoxyd . . . . . .  3,iO 2,79 
Kieselerde . . . . . .  3,46 3,22 
Sand (in Salzsiiure unliislich) 23,64 50,02 
Chlorrnelalle etc. u. Verlust 0,03 - 
100,Oo 400,42. 
111. A i i a l y s e  y o n  G a l l e n s t e i n e n .  
Die unlersuclrlen Steine stammen aus der Gnllenblase 
cines Mannes, der,  etwa 60 Jahre alt, seinem Leben selbst 
ein Ende maclitc. 
Ucber dic durch sic vcrnnlabten Krankheitserscheinungen 
kiinncn wir Nichts mittheilen , (la das betreffende Individuum 
niemals einen Arzt consultirte und da nach Mittheilungen des 
Kreisp'hysikus, dessen Gefiilligkeit wir die untersuchten Steine 
verdanken, aufser der Gallenblase lrein Organ einen auffallend 
abnorinen Zuslantl zeigte. 
9 
*) Kalk uud Miignesin sind RUS tletn nngebrann~en Stein berechuet, 
alles Uebrige direct bestirnnit. 
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Die Gallenblase war dicht mit den Steirieii angefullt, so 
dafs sie theilweise mit Gemalt von der Haut mufsten losge- 
liist werden. 
Das Gesammtgewiclit aller Steine (etwas uns niclit zuge- 
kornmenen Gries ungerechnet) betrug 12,5 Gramm ; es waren 
in Allem vierzig, darunter sechs grofsere yon 48 bis 1 Gram111 
Gewicht. 
Sie hatlen die Gestalt von durcli Aneinanderliegen un- 
regelmiifsig polyi4driscli gewordenen Kugeln und bestanden 
der Hauptniasse nach aus schwach gelb gefiirbtem krystal- 
linischem Cholestrin von durcli Structur und FIrbung er- 
kennbarer schichtweiser Ablagerung. In1 Innern enthielt en 
sie eine braune kiirnige Substanz (Gallenfarbstoff-Kalk ?) iiiit 
einzelnen freistehenden Cholesterinkrystallen. 
Die Analyse wurde, um vergleiclibare Rgulldte zu cr- 
halten, nach demselben Vcrfahren ausgefuhrt, das von He i a *) 
und S t h a m e r  **) angewandt worden. 
I. 11. 
Absolutes Gewicht . . . , . 1,i9 1,56 
Specilisches Gewicht . . . . 1,0814 0,?89***) 
Trockenverlust . . . . , . 4,89 5,02 
In Alkohol Chdesterin . . 90,82 90,1i 
liisliche Store /verseif bares Felt 2,02 1,90 
in Ammonitlk liislich . 0,20 0,54 
Ruckstand~in Amnroniak unliislich 1,35 1,56 
Asche +) . . . . . . . . 0,28 0,33 
In Wasser liisliclie Sloffc? , . . 0,” 1 0,54 Verlust . . . . . . . . . I 
Zusammensetzung in 100 Theilen : 
100,35 100,oO. 
*) Journ. f. pr. Cliem. XL, 47; Pttaiwi. Centralbl. 1847, 354. 
**) Arch. Pharm. [2] LIX, 159; Phrrtn. Centralbl. 1849, 932. 
***) Der Stein war itinerlicli holrl, dahcr sein niedriges spec. Gewiclit. 
t) Die Asclie bestand int Wesentlichen ans kolilensaurctii und pltos- 
pliorsrnreni Halk, sie etitliielt etwrs Eisen und Spireit von Hochsalz. 
